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Articles
11-30 Bergua, José Ángel (Universidad de Zaragoza)
Investigación social y anamnesis. Más allá de la perspectiva dialéc-
tica. Papers, 2004, núm. 72, p. 11-30, 35 ref., 4 il.
El artículo muestra las distintas clases de anamnesis sociales existentes, descubre
cómo ciertas técnicas de investigación social se han orientado a provocarlas y sugie-
re repensar la acción para que acontezcan global y espontáneamente.
Palabras clave: técnicas de investigación, instituido/instituyente, autoorganización,
complejidad.
31-65 Parra Luna, Francisco (Universidad Complutense de Madrid)
Hacia una teoría axiológica de la sociedad: hipótesis para un esbozo.
Papers, 2004, núm. 72, p. 31-65, 74 ref., 1 tab., 8 il.
Nuevo enfoque teórico-axiológico que apunta la posibilidad de medir la eficiencia
de los sistemas sociales en tanto que conjuntos de personas organizados hacia fines.
La relación estandarizada de los fines alcanzados y los medios empleados propor-
cionará el concepto de eficiencia o performance.
Palabras clave: necesidad, valor, eficiencia, perfil axiológico, cambio.
67-85 Zabalo, Julen (Universidad del País Vasco. Escuela Universitaria de
Trabajo Social)
¿Es realmente cívico el nacionalismo catalán y étnico el vasco? Papers,
2004, núm. 72, p. 67-85, 26 ref.
Los nacionalismos catalán y vasco, presentados como modelos opuestos, desarro-
llan una concepción bastante similar de la nación. Sí existen diferencias claras, en
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a otros ámbitos.
Palabras clave: nacionalismo étnico, nacionalismo cívico, Cataluña, País Vasco.
87-111 Veredas Muñoz, Sonia (Universidad Pontificia de Comillas. Instituto
Universitario de Estudios sobre Migraciones)
Factores condicionantes de la movilización étnica entre la población
inmigrante extracomunitaria. Papers, 2004, núm. 72, p. 87-111, 51 ref.
Se analizan los factores [económicos, sociales, políticos y relacionados con la
configuración de las propias asociaciones de inmigrantes] que facilitan o limi-
tan la activación de la etnicidad como recurso político en el contexto receptor
de cara a la obtención de beneficios —laborales, sociopolíticos—, lucha contra
el racismo y la discriminación o al mantenimiento y afirmación de la identidad
de origen. 
Palabras clave: movilización étnica, asociacionismo inmigrante, cultura política (marro-
quí y peruana), segmentación étnica, capital social, identidad pre-migratoria.
113-144 Jódar, Pere (Universitat Pompeu Fabra); Martín Artiles, Antonio;
Alós-Moner, Ramon de (Universitat Autònoma de Barcelona)
El sindicato hacia dentro. La relación entre la organización y los tra-
bajadores desde el análisis de la afiliación. Papers, 2004, núm. 72,
p. 113-144, 41 ref., 11 tab., 1 il.
El artículo hace referencia a las principales transformaciones en el sistema produc-
tivo y en el empleo, y a sus efectos en el sindicalismo. En concreto, con base a un
estudio empírico sobre la afiliación al sindicato CCOO de Cataluña, se procura
dar respuesta a qué intereses representan los sindicatos, qué demandas acogen en
sus tareas de representación, y qué métodos y procedimientos adoptan para esa
finalidad.
Palabras clave: sindicato, afiliación y tipología de los afiliados, segmentación del
mercado de trabajo, compromiso, participación, contenidos de la acción colecti-
va, relaciones laborales, gobernanza.
145-162 Espluga Trenc, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia)
Conflictes socioambientals i l’estudi de la percepció social del risc.
Papers, 2004, núm. 72, p. 145-162, 44 ref.
L’article fa un repàs de diferents aproximacions teòriques a l’estudi de la percepció
social del risc, tot mostrant algunes de les seves troballes i dels seus límits. Aquestes
teories permeten entendre l’aparició de conflictes socials al voltant de la gestió dels
riscos ambientals.
Paraules clau: risc tecnològic, percepció social del risc, conflictes ambientals, rela-
cions entre experts i profans.
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165-188 Lozares, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Sociologia)
La simulación social, ¿una nueva manera de investigar en ciencia
social? Papers, 2004, núm. 72, p. 165-188, 84 ref., 3 il.
La idea central que se mantiene en el artículo consiste en que la simulación social
constituye una nueva metodología para la investigación social que no debe margi-
narse por parte de los sociólogos. Además, contiene aspectos que pueden superar
la rigidez y abstracción con que los modelos matemáticos representan y validan las
hipótesis sociológicas. No obstante, la simulación social plantea otros problemas
de validación, del tipo de explicación, del mundo social artificial, etc.
Palabras clave: modelo, modelo matemático, inteligencia artificial, sistema exper-
to, nueva inteligencia artificial, simulación social.
189-212 Jiménez Jaén, Marta (Universidad de La Laguna. Departamento de
Sociología)
Reformas educativas y profesionalización del profesorado. Papers,
2004, núm. 72, p. 189-212, 48 ref.
Análisis sociológico de las funciones asignadas al profesorado de la enseñanza pri-
maria en las políticas educativas desplegadas desde la Dictadura franquista hasta la
LOGSE.
Palabras clave: reforma educativa, profesorado, profesionalización, proletarización,
burocratización.
Traducció
215-226 Boudon, Raymond (Université de Paris-Sorbonne-Paris IV. Centre
d’Études Sociologiques de la Sorbonne)
La sociología que realmente importa. Papers, 2004, núm. 72,
p. 215-226, 11 ref.
227-243 Necrològica
En la muerte de Paul Sweezy. Lecciones de economía política y de
activismo civil que preparan el futuro (Salvador Aguilar).
245-256 Ressenyes
Etzioni, Amitai. My Brother’s Keeper. A Memoir and a Message (José
A. Ruiz San Román).
Spensky, Martine. Citoyenneté(s) – Perspectives internationales
(Danielle Provansal).
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